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Este proyecto recibió apoyo del proyecto Conacyt 90398.
De la investigación al aula diseño de secuencias fundamentadas en socioepitemologías del saber matemático. 
